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＊ 全校新聞＊ 
 
u 本校游泳俱樂部成立  
 
由本校唐國英、黃惠良、張達文及羅建苗等四位教授共同發起籌備多時之「國立清華大學游泳俱樂部」
於八十五年十二月二十五日（星期三）正式成立，成立大會分別於本校游泳池及第一招待所舉行，包
括沈校長、陳教務長、杜學務長、葉總務長、共同教育委員會萬主委、新竹縣市地區多位游泳協會會
長及交通大學晨泳會會長等均送花籃祝賀。大會節目於當天上午七點正式展開，首先在本校游泳池有
一個半小時之泳敘活動，其次有一個半小時之早餐聯誼。會議於上午九點在第一招待所召開，由黃惠
良教授主持，與會師長包括有杜正恭學務長、葉銘泉總務長、體育室林文治、葉煌典、李大麟、陳文
濤等教授。葉總務長、林教授並致詞勉勵，與會貴賓包括多位新竹縣市地區游泳協會會長。登記為本
俱樂部創始會員約有一百二十人，參加本成立大會約有八十人，包括有校內外各階層人士。本次大會
最後推選出羅建苗教授擔任第一任會長，並由唐國英教授擔任執行秘書。 凡校內教職員工生及眷屬
親友、校友及校外人士對游泳有興趣者，歡迎向羅建苗教授（通訊地址：本校原科系 電話：校內分
機 4235或(03)3727308，傳真：(03)5718649）或唐國英教授（通訊地址：本校通識教育中心 電話：
校內分機 4570，傳真：(03)5718791）報名參加本校游泳俱樂部。  
 
＊教務處＊ 
 
u 二階段退選規定  
 
有關本校二階段退選之規定，已在本學期第二及第四次教務會議分別討論，並作出決議。有關之規定
綜合如下： 1. 課程退選分成兩階段，第一階段退選截止日期與加選截止日期相同（開學後三週），
第二 階段退選自開學後第八週開始至期末考開始前二週截止。 2. 第一階段退選之科目不記載於學
生成績單上。學士班學生退選後所修學分數第一至第三學 年每學期不得少於十六學分，第四學年每
學期不得少於九學分。 3. 第二階段退選之科目仍記載於學生成績單上，但成績登記為「退選」（英
文成績單為「W 或Withdrew」）。第二階段退選須繳交退選手續費，退選後所修學分不得低於第二條
之 規定。 （以上三點為八十五年學年度第二次教務會議內容） 4. 二階段退選不收手續費、不退學
分費、退選科目不設限（但須符合本校學則第 15條學期 最低修習學分之規定）、加選及第一階段退
選日期於開學後三週截止，自八十五學年度第 二學期起實施。二階段退選之科目再修讀時須繳交學
分費，惟俟本校實施學生重修之科目 亦須繳交學分費時一併實施。 （以上第四點為八十五學年度第
四次教務會議內容）  
 
＊研發會＊ 
 
u 自強社捐贈設備回饋本校  
 
「財團法人自強工業科學技術服務社」自民國六十二年由本校校友捐獻基金成立以來，與清華大學有
著密切不可分的關係。目前，自強社座落於研發大樓二樓，與本校的部份系所及教授均保有良好的合
作關係，共同研發並進行推廣教育，為雙方的未來奠定良好的基礎。近幾年自強社在執行長王偉中教
授領導下，更使業績蒸蒸日上，同時，更不忘飲水思源回饋學校。半年前，自強社已捐贈研發大樓社
區服務中心約三十萬元電腦設備，又響應本校設於研發大樓之「自然學友之家」的服務社區理念，特
捐贈資料展示櫃乙批，價值約計三十萬元，特此感謝！同時，更希望得到有心人士的迴響，使學校的
設備資源更為豐沛！  
 
＊圖書館＊ 
 
u 寒假借書須知  
 
本校圖書館為方便本校、交通及中央大學師生寒假借書，自八十五年十二月十九日（星期四）起至本
館借書者，還書日為八十六年二月二十四日（星期一）。  
 
u 清大與台大圖書館館際借書  
 
本校圖書館與台大圖書館為加強兩館之間合作關係，特訂定兩館圖書互借服務要點(詳細內容請見本
館WWW最新消息)，以促進雙方資訊之交流與利用。本校讀者自八十五年十一月二十五日（星期一）
起即可透過兩種途徑向台大借書： （一）交換借書證： a、請持您個人的學生證或教職員證至本館
總圖出納台換證。 b、攜帶台大借書證前往台大所屬各圖書館借書。 c、將所借圖書攜回本館登錄並
取回證件。 ＊ 注意事項：換證後，借書證持有時間為 3日即應歸還圖書館出納台。 （二）館際合
作申請： a、本校讀者可透過館際合作申請聯辦理申請，由圖書館代借代還。 b、計費方式：台大圖
書館收取費用為一冊 100 元（含掛號郵費及服務費）；本館每 冊收取費用為 80 元（含申請傳真費及
寄回掛號郵費），共計每冊收取費用 180 元。 本校讀者向台大圖書館借書應注意事項： 1、換證：
交換借書證共計二十張，故僅能提供二十位讀者同時使用。 2、借書冊數：每張借書證限借五冊。 3、
借期：二星期（以交換借書證借書或館際合作申請借期相同）。 4、預約：不提供預約服務。 5、續
借：到期日前五天可辦理續借，續借以一次為限，並以辦理當日計算新的到期日，如 該書已被預約
則不得續借。本校讀者欲辦理續借請逕至本館總圖出納台辦理。 6、逾期：借書證所借圖書逾期未歸
還者，不得再借他書，並停止該借書證借書權利，每冊 逾期二日，除停止借書權利一日外並依本館
借閱規則辦理。 7、遺失損毀賠償：依台大圖書館、醫圖分館及法圖分館相關規定辦理。  
 
u 歡迎使用館藏新光碟  
 
1. 光碟片名稱: 統計主檔光碟資料庫(Statistical Masterfile) 。 2. 資料庫簡介:此資料庫收錄美國及國
際間各級政府及超政府組織出版之有關人口、商業金融活 動、國內國際貿易、政府計劃、保健、社
會政治趨勢等各範圍之統計資料。本館此光碟資料庫時 間自一九九六年一月開始。 3. 資料庫內容
來源: (a)美國統計索引(American Statistics Index - ASI)此為美國聯邦政府所發佈的統 計資料，內容有美
國的，也有全球性的資料。 (b)計參考索引(Statistical Reference Index - SRI)此為美國聯邦政府以外機構
所 發佈的統計資料，包括 1000餘學會、社團、商業出版、各州政府部門及大學研究中心的 統計資
料，其中有非常多關於國際現勢的資料。 (c)國際統計索引(Index to International Statistics - IIS)此索引
包含國際及 跨政府組織統計出版品，這些組織包括歐洲共同體，聯合國及其附屬組織，美洲國家組 織，
經濟合作發展組織等。 4. 查詢途徑:可透過校園網路或直接到圖書館查詢皆可。若有其它疑問，請電
洽總圖諮詢台(校 內分機電話：5204)。  
 
＊專題演講＊ 
 
日期/時間地 點主辦單位演 講 者 題 目 85. 12.30（星期一） 15:10 - 16.00 綜三館 201室數學系 Prof. 
H.M. Srivastava (Univ. of Victoria) On the Boundary Behavior of Some Special Functions 85. 12.30（星期一） 
16:10 - 17:00 綜三館 203室數學系楊瑋琪教授 (Radford University) Making the ultimate use of 
Mathematical Software and WWW in teaching and research in Mathematics 
